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ТЕКСТУРА МІСТА:  
АНТРОПОЛОГІЧНА РЕВІЗІЯ ПРОЧИТАННЯ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ
ɬɟɤɫɬɭɦɿɫɬɚɹɤɬɨɝɨɳɨɜɨɥɨɞɿɽɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ









7KH DUWLFOH GLVFXVVHV WKH PDLQ DVSHFWV RI WKH LQWHUSUHWDWLRQ













ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɫ
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɝɨɪɨɞɚ
ɚɫɞɪɭɝɨɣ±ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɪɭɟɬɫɹɢɩɪɨɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɛɵɬɢɹɜɦɢɪɟɝɨɪɨɞɚ


























































©ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɸ ɿɫɬɨɬɨɸª ɡɚɡɧɚɱɚɸɱɢ ɳɨ ɜɨɧɚ ɠɢɜɟ ɭ ɜɢɤɥɸɱɧɨ
ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɦɭ ©ɧɨɜɨɦɭ ɜɫɟɫɜɿɬɿ ɞɢɫɤɭɪɫɭª >
ɪ@Ɍɨɦɭɫɩɪɨɛɚɜɢɪɿɲɢɬɢɩɪɨɛɥɟɦɭɥɸɞɢɧɢɿɡʀʀɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ





ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɥɢ ɜɥɚɫɧɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɲɥɹɯɢɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɨɝɨɠ ɫɚɦɨɝɨɦɿɫɬɚɓɨɛɿɥɶɲɟ ɜɨɧɢ
ɬɚɤɨɠɡɞɿɣɫɧɢɥɢɧɚɛɚɝɚɬɨɰɿɤɚɜɿɲɟɚɧɿɠɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀɪɟɮ-
ɥɟɤɫɿʀɫɟɦɿɨɬɢɤɢɧɚɦɚɝɚɥɢɫɶɩɪɨɩɢɫɚɬɢɭɦɨɠɥɢɜɢɬɢɬɟɪɢɬɨɪɿɸ



























ɳɨ ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢɉɚɬɪɢɰɿʀȼɨ ©ɫɜɿɞɨɦɨ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ








©Ɋɚɣɞɭɝɚ ɬɹɠɿɧɧɹª ɿɡ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɚ ɣ
ɫɚɦɿɝɟɪɨʀɰɢɯɬɟɤɫɬɿɜɩɨɫɬɚɸɬɶɦɟɬɚɜɢɝɚɞɚɧɢɦɢɬɨɛɬɨɬɚɤɢɦɢɳɨ
ɡɚɜɠɞɢɛɿɥɶɲɟɚɧɿɠɩɪɨɫɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀɭɹɜɢ


































ɦɟɧɬɨɦ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɣɨɦɭ
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɨɧɤɪɟɬɢɤɢɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɜɟɤɬɨɪɭɛɭɬɬɹ
əɤɳɨ ɠ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɞɨ ɦɿɫɬɚ ɬɨ ɱɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɦɿɫɬɨ
ɫɩɪɚɜɞɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ" Ɇɨɠɥɢɜɨ ɰɟ ɬɟɤɫɬ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɨ-
ɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɤɚɠɿɦɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ" ɇɚɩɟɜɧɨ ɬɭɬ ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨ
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɨɡɚɱɚɫɨɜɿɫɬɶɫɚɦɨɝɨɬɟɤɫɬɭɚɜɿɞɫɩɨɫɨɛɭɣɨɝɨɿɧ-





























































































ɪɟɥɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ©ɛɚɱɢɬɢ ɜɫɟª ɞɢɜɢɬɢɫɶ ɡɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ ɨɯɨɩɢɬɢ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɡ ɧɟɨɡɨɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɥɸɞɢɧɨɸ"ª > ɪ @












ɫɬɨɪɨɜɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɹɤ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɭɪɛɚ-
ɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨɦɚɪɤɫɢɡɦɭȺɧɪɿɅɟɮɟɜɪɈɫɬɚɧɧɿɣɬɚɤɨɠɜɢɞɿɥɹɽɤɪɿɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤɳɟ ɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɢ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɞɟɬɟɤɫɬɦɿɫɬɚɧɚɥɟɠɢɬɶɫɚɦɟɞɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ








ɥɸɞɫɶɤɢɦɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɧɚɜɩɚɤɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɣ ɚɪɟɚɥ
ɫɦɢɫɥɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɿɫɬɚ Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɦɚɸɬɶɥɨɝɿɤɭɣɭɫɬɚɥɟɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɚɥɟɜɨɧɢɬɚɤɨɠɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɿɧɟ-
ɫɩɨɞɿɜɚɧɢɦɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɢɹɜɚɦɢ ɳɨ
ɩɨɪɢɜɚɸɬɶɿɡɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸɥɨɝɿɤɨɸɯɨɱɚɣɧɟɦɨɠɭɬɶʀʀɡɧɢɳɢɬɢ
ɍɫɜɨʀɯɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɩɨɲɭɤɚɯɆɿɲɟɥɶɞɟɋɟɪɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ


























ɦɿɪɧɨʀ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɫɬɿ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɫɭɦɧɿɜɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ©ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣªɦɨɠɧɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨɩɪɢɤɥɚɫɬɢɞɨɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ
















ɥɚ Ɍɪɿɮɬɚ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢɦɿɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɭ ɧɟɦɿɫɰɹɯ
ɳɨɛ ɜɢɹɜɢɬɢ ɤɢɦɦɢ ɜɠɟ ɧɟ ɽ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɬɚɤɢɦɢ ɧɟɦɿɫɰɹɦɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɚɟɪɨɩɨɪɬɢ ɜɨɤɡɚɥɢ ɛɚɡɚɪɢ ɩɟɪɟɯɿɞɧɿ ɡɨɧɢ ɚɞɠɟ
ɜɨɧɢɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ
ɚ ɬɨɦɭ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɆɚɪɤɨɦɈɠɟ ɹɤ ©ɚɧɨɧɿɦɧɿ ɡɨɧɢª >@ Ʉɪɿɦ
ɬɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɽ ɭɹɜɧɿ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɦɿɫɬɚ ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɢɜɚɸɬɶ ɿɡ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɢɮɚɤɬɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɭɸɱɢ ɜɫɟ
ɧɨɜɿɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿɦɨɞɟɥɿɧɟɿɫɧɭɸɱɨɝɨɦɿɫɬɚɌɚɤɚɧɚɫɬɚɧɨɜɚɧɟɽɧɨ-
ɜɨɸɞɥɹɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨʀɞɭɦɤɢɚɞɠɟɆɿɲɟɥɶɎɭɤɨɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢɪɟ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɿɞɟɣɎɪɿɞɪɿɯɚɇɿɰɲɟ ɬɚɀɨɪɠɚȻɚɬɚɹ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ














Ȼɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ ɽ ɬɨɣ ɮɚɤɬɳɨ ɦɿɫɬɨ ɡɚɜɠɞɢ ɩɢɲɟɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ
ɡɚɜɞɹɤɢ ɛɭɞɟɧɧɢɦ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ ɬɨɦɭ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɚɥɨɝɿɤɚɣɨɝɨɛɭɬɬɹɳɨɡɚɞɭɦɤɨɸɆɿɲɟɥɹɞɟɋɟɪɬɨɦɨɠɟɦɚɬɢ
ɱɿɬɤɢɣɦɨɞɭɫɨɫɹɝɧɟɧɧɹɁɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɦɿɫɬɨɩɢɲɟɬɶɫɹɬɚɤɨɠɿɪ-
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ± ɬɿɥɟɫɧɨ ɿɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɫɭɬɬɽɜɨ ɡɚɜɞɹɤɢɥɸɞɫɶɤɿɣ
ɭɹɜɿɋɚɦɟɨɫɬɚɧɧɽɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽɩɨɹɜɭɦɿɫɬɚɣɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɦɿɫɬɭ











 Ⱥɦɭɫɢɧ Ɇ Ɍɟɤɫɬ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɬɟɤɫɬɚ >ȿɥɟɤɬɪɨ-




Ɂɿɦɦɟɥɶʈȼɟɥɢɤɿɦɿɫɬɚ ɿɞɭɯɨɜɧɟɠɢɬɬɹ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ 






















 0RUULV 0 7RR 6RRQ 7RR /DWH +LVWRU\ LQ 3RSXODU &XOWXUH 
00RUULV±%ORRPLQJWRQ,QGLDQD8QLYHUVLW\3UHVV±S
 7KULIW 1 1RQ5HSUHVHQWDWLRQDO 7KHRU\ 6SDFH 3ROLWLFV $IIHFW 
17KULIW±2[IRUG5RXWOHGJH±S
:DXJK 30HWD¿FWLRQ7KH7KHRU\ DQG 3UDFWLFH RI 6HOI&RQVFLRXV
)LFWLRQ  3 :DXJK ± /RQGRQ 	 1HZ <RUN 0HWKXHQ 1HZ $FFHQWV
±S
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬ±ɤɚɧɞɢɞɚɬɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɧɚɭɤ ɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ©Ɉɫɬ
ɪɨɡɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹªȾɆɒɟɜɱɭɤ
